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千葉県南部に与えた。更に 10 月 7 日、静岡
県に上陸し、関東、東北地域を横断した台風






















る。結果は 1985 年では平均 13.8 点取ってい
たが、2007 年には 9.3 点まで下がっている。
同様に 4 歳児は 20.2 点から 12.1 点に、5 歳
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学校行事としての体験）   （学校以外のところでの体験）
小学校 中学校 高等学校 小学時代 中学時代 高校時代
ａ林間学校 51／20 24／４ 6／１ 1／４ 0／０ 1／０ 
ｂ臨海学校 11／６ １／１ 1／０ 1／１ 0／１ 0／０ 
ｃ登山 19／９ 13／２ 4／４ 4／３ 6／１ 1／１ 
ｄスキー実習 9／７ 17／８ 11／４ 5／５ 1／４ 0／０ 
ｅ飯盒炊飯 53／18 43／10 17／７ 11／４ 1／６ 1／４ 
ｆキャンプ 7／４ 4／２ 1／４ 10／５ 2／０ 1／１ 
ｇロングウォーク 5／１ 7／１ 5／１ 0／０ 0／０ 0／０ 
ｈスキューバーダイビング 0／０ 0／０ 4／２ 0／０ 0／０ 0／３ 
ｉカヌー 4／３ 2／２ 12／４ 0／１ 0／１ 1／２ 
ｊその他 0／０ 1／０ 3／０ 0／０ 0／１ 0／０ 
ｋ実習無し 11／４ 24／９ 46／15 68／４ 84／４ 85／５ 
１ ２ ３ ４ ５ 
1  ビバーク（テンティングを含めた居住空間作り） 71／33 5／７ 12／１ 2／０ 0／０ 
2 災害時生活体験（災害時を想定した体育館宿泊など） 66／26 14／９ 8／６ 2／０ 0／０ 
3 クラフト（自然物から生活用品などを作り出す） 55／22 29／14 3／５ 3／０ 0／０ 
4 アウトドアクッキング 37／18 31／13 24／７ 1／３ 0／０ 
5 ロープワーク（ロープの使い方） 72／37 16／１ 2／２ 1／１ 0／０ 
6 ネイチャーゲーム（自然を利用してのゲーム） 58／26 21／10 9／４ 2／１ 0／０ 
7 火起こし（薪、枯れ葉等を使っての焚火） 43／20 31／14 15／５ 3／１ 0／１ 
8 飲み水の確保（雨水、川の水等をろ過、浄水） 76／31 9／７ 4／１ 0／１ 0／１ 
9 負傷者の運搬法 59／23 21／12 7／５ 3／１ 0／０ 
10 負傷者の応急処置 53／20 21／12 14／９ 3／０ 0／０ 






































































【実習後の調査】：a.理解・満足できた b.理解・満足できなかった c.どちらとも言えない  d.無回答 
質問項目 ａ ｂ ｃ ｄ 
1．今回の実習を通じて自然活動論（アウトドア実習Ⅱ）の意義や目的は
理解できましたか？
88／42 0／０ 0／１ 0／０ 
2．今回利用した施設の設備（部屋、洗面所、浴場、暖房）等には満足し
ていますか？ 
83／22 2／２ 12／19 0／０ 
3．実技・実習を伴うプログラムの内容には等には満足していますか？ 82／39 0／０ 5／４ 0／０ 
4．講義によるプログラムの内容には等には満足していますか？ 82／33 1／０ 5／10 0／０ 
7．プログラムを担当した指導者には 85／31 1／１ 2／11 0／０ 
8．食事のメニュー等については 75／39 4／０ 9／４ 0／０ 
9．概して言うと、今回の実習には 82／41 1／０ 4／２ 0／０ 
10．自然活動論・実習という授業を考えた場合、今回の実習は 83／35 1／０ 4／８ 0／０ 
5－１自然活動論を通じてプログラムの中で最も楽しかったと思うものを 1 つ挙げてください 
プログラムの中で最も楽しかった 回答数 
1 プロジェクトアドベンチャー 66 
2 ロングウォーク 14 
3 ライフクラフト 5 
4 野外調理 3 
5 ボンファイヤー 2 
5－2．自然活動論のプログラムの中で最も充実していたと思うものを 1 つ挙げてください 
プログラムの中で最も充実していた 回答数 
1 プロジェクトアドベンチャー 38 
2 ロングウォーク 37 
3 クラフト 3 
4 野外調理 8 
5 ボンファイヤー 1 
6 体育館宿泊 1 
6－1 アウトドア実習Ⅱの活動プログラムの中で最も楽しかったと思うものを 1 つ挙げてください。 
プログラム内容 回答数 
A そり ２ 
B 星座観察 ０ 
C スノーシューハイク ２ 
D 雪洞づくり ７ 
E 雪灯籠 ０ 
F クロスカントリースキー 10 
G 雪上運動会 17 
H ポエムづくり ０ 
I スタンツ ５ 
6－2 アウトドア実習Ⅱの活動プログラムの中で最もつまらなかったと思うものを 1 つ挙げてください。 
プログラム内容 回答数 
A そり ２ 
B 星座観察 24 
C スノーシューハイク １ 
D 雪洞づくり ０ 
E 雪灯籠 ２ 
F クロスカントリースキー ０ 
G 雪上運動会 ０ 
H ポエムづくり 14 



































































































































































































































	 8：30 ～ 1 班スタート
	
	 15km付近まだ余裕がみられる
	
	 25km地点表情が険しい
	
5）	 ライフクラフトとは
	 自然災害時では、普段の生活では当たり前
にあるものが失われ、衣食住に支障をきた
すことになる。今回は、実習のおよそ 4時
間の中で、「食事の時に利用するもの」と
ういうテーマで作成させた。条件としては
作成したものを実習中は利用し食事をする
ことにした。学生たちは、箸、フォーク、
スプーン、湯飲み等、食器を中心に作成し
た。屋外の陽だまりの中で、自由に会話し
ながら制作している時間は、大学とは違う
時間が流れていると、学生たちはのちの感
想にも書かれていた。
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